




Presenta las primeras grabaciones de la 
famosa soprano 
ANITA CERQUETTI 
OíBala en la grabación de la ópera 
.L& GIOCONDA 
en discos DECCA LXT 5400-2 
PRESENT/lOOS EN ESP/l~A POR ~. 
FABRICA DE · ni~GOS ·GOLUMBIA, S. A. 
~ ------------------------
:Y- I 
Noticiario deJ Cran Jeatro del liceu 
e LA EMPRESA DE ESTE GRAN TEATRO agradecE> 
las felicitacione:;, que en gran ntlmcro ha rocibido de seño1·es 
Propietarios, ¿\bonados y concurrontes a este Teatr·o, así como 
de los seiioras criticos dc lt1 prensa local, por el bu: n resul-
tada a.rt;ístico obtenido por Ja Orqucsta Sinfó11ica estable titu-
lar en las primeras funciones dc esta Tempox·ada. Todas estas 
pruebas .. de adhesión !e sirven de cstímulo para continuar la-
borando con el n~ayor interés on pro del buen nombre y ma· 
ximo prestigio del prime~· tea.tt·o lil'ic~ de Espa.ña. 
• Por presentar grand<>s dificultades ~1 rnontaje escemco 
de las dos óperas ouyo estreno ostaba a.nunc·iado para la co-
rriente semana «Asesinato en la Catedral» y uEl Organo de 
Bambú», ha sida forzoso retrasa.r su presentación en Espaiia 
hasta el próx:imo sabado dia 22 del corrientc, en cual día. 
aunque en función de TURNO DE JUEVE'3, se daran dichos 
es tren os. 
e Debido a la causa ant-es citada, el próximo jueves día. 20 
del corriente, pero en función de TURNO DE SABADOS, se 
clara la última representación de uOTELLO», sirv1endo la 
misma de despedida de los ilustrcs artistas MarceUa Pobbe 
y Ramón Vinay, que cou dicha. repre::entaC'ión acaban su 
actual compromiso con c3to G1·an Te:1tro, donde tantas muo:"s-
tras de agrado y coniormidad han reoibido. 
e El próximo domingo día 23 por la tE.u·de, ~e dara la úl-
tima representación de uNORMA» on la magnífic.1 ,-ersión 
~da .,te afio al público lioofsta. ~ 
